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Apresentação Revista Plurais Digital  
 
 
 O conhecimento humano é, por definição, rizomático. Um tema leva a outro que leva a 
outro que leva outro, indefinidamente, como a Biblioteca de Babel desenhada por Jorge Luis 
Borges. A cultura humana é, portanto, estabelecida por conjuntos. Desde seu nome, essa 
revista procura estabelecer-se como promotora desse diálogo múltiplo entre leitores e 
pesquisadores.  
 Entenda-se o termo “plural” em seu sentido último. O plural é uma flexão gramatical 
de número que se refere a quantidades superiores a um. Publicam-se aqui textos de diversas 
vertentes intelectuais e opções teóricas. A pluralidade é seu objetivo, mas nunca de forma 
acrítica ou meramente partidária. Um rápido olhar no índice confirma tal vocação para 
pluralidade. Temos nessa edição treze trabalhos, sendo nove artigos científicos, duas 
entrevistas com figuras relevantes do meio acadêmico, uma resenha crítica e um discurso de 
paraninfo, publicado com o objetivo de cristalizar as ideias expostas durante a cerimonia de 
colação de grau no qual foi proferido.  
 A partir dessa edição a Revista Plurais passa a integrar a rede de publicações do 
Mestrado Interdisciplinar Territórios e Expressões Culturais no Cerrado, da Universidade 
Estadual de Goiás, aprovado pela CAPES no final de 2012.   
 Boa leitura e que possamos, seguindo o exemplo de Janus, olhar para o tempo, para os 
tempos, e para nosso tempo, sob o signo da pluralidade.    
   
Dezembro de 2013 
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